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РЕФЕРАТ
Дипломный проект содержит 89 страниц машинописного текста, 14 
иллюстраций, 8 таблиц, 25 библиографических источника и 1 приложение.
Тема дипломного проекта «Инженерно-геодезические работы при 
строительстве высотных сооружений».
Объектом исследования в дипломном проекте является изучение работ 
при строительстве высотных сооружений.
Целью дипломной работы является рассмотрение и анализ комплекса 
геодезических работ при строительстве, а также изучение современных методов 
и способов по производству данных работ с целью ускорения их выполнения и 
уменьшения затрат.
В рамках дипломного проекта были проанализированы требования, 
предъявляемые к строительству высотных сооружений, а так же приведены 
примеры строительства сооружения, геодезические методы, камеральные 
работы, а также определена их значимость во время строительства высотных 
сооружений.
Помимо всего, были так же рассмотрены вопросы охраны труда, сметной 
стоимости, вопросы организации производства.
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